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ABSTRAK 
Dewasa ini mikrokontroler semaKin por,uiar dan sebagian besar menggantikan 
fungsi dari minimum system. hal ini d;sebabkan kelebihan vang dimiliki 
mikrokontroler, antara lain memiliki IIIif:rnu! mcmori dan internul I () sehingga 
rangkaian menjadi lebih sederhana dan mt?nghemat biaya. Dalam skripsi ini 
direncanakan dan dibuat alat emulator S9C2051 dengan menggunakan 
mikrokontroler 89C5 I. 
Agar dapat menjalankan tugasi fungsinya mikrokontroler harus diprogram 
terlebih dulu. Pad a skripsi ini dibahas mengenai pembuatan emulator. vang berguna 
untuk membantu kita dalam tahap pembuatan!pengembangan program. Pemakai 
dapa! memulai dengan cara membuat program pada komputer dalam bahasa (I,uemhlt· 
.kemudian di compile dengan compiler Llssf!l/Ihler MSC-51. Setelah itu menjalankan 
program(pusca/) yang berfungsi menginmkan program(assembly) yang hendak di 
simulasikan ke mikrokontroler, selanjutnya soket emulasi disambung pada alat yang 
akan dicoba. 
Baudrale antara komputer dengan mikrokontroler harus sama. Kesalahan 
pengukuran rangkaian frekuensi osilator dalam persen sebesar 0,0253%. 
Dari hasil pengujian alat yang dibuat telah bekerja dengan baik dengan tingkat 
kesalahan sebesar 0%. Pengujian dengan lampu telah bekeYja dengan baik. .fadi dapat 
disimpulkan bahwa alat yang dibuat telah bekerja dengan baik. 
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